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Pertanian adalah salah satu sektor pekerjaan yang paling berbahaya, 
dengan prevalensi cedera kerja dan masalah kesehatan terkait 
pekerjaan yang tinggi. Risiko paparan pestisida sangat terkait dengan 
perilaku petani dalam penggunaan pestisida. Perilaku Aman Petani 
dipengaruhi oleh banyak faktor. Studi ini mengkaji dan menganalisis 
literatur tentang faktor terkait perilaku aman petani dalam 
penggunaan pestisida berdasakan Health Belief Model. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Artikel yang 
relevan diperoleh dari database Springer Link, Science Direct, dan 
Google Scholar dalam 10 tahun terakhir (2010-2020). Penelitian ini 
didapatkan 10 artikel internasional. Hasil 10 artikel menunjukkan 
bahwa perilaku aman petani dipengaruhi oleh faktor demografi (umur, 
tingkat pendidikan, status ekonomi, pengalaman kesehatan) dan 
faktor persepsi (manfaat, hambatan, kerentanan, keparahan, efikasi 
diri). Oleh karena itu, stimulus dan pelatihan eksternal merupakan 
salah satu tindakan untuk mengubah persepsi dan perilaku petani 
dalam penggunaan pestisida. 
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